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RADIO EMISION ASOCIADA CON GALAXIAS PECULIARES DEL
CATALOGO DE AR?
R.F. Colorr’.b y C, Varsavsky
(Instituto Argentino de ’ladioastronomía, Buenos Aires)
Arp (1966) compilo un catálogo de 338 galaxias peculiares de 
las cuales solo 30 están señaladas como emisoras de cadas de radio. 
Dado que resulta muy poco probable que un porcentaje tan pequeño de 
galaxias peculiares sean radiofuentes se decidió estudiar una mue^ 
tra de 74 galaxias con gran sensibilidad para determinar el porcen­
taje real de radiofuentes entre ellas, y tratar de asociar la in­
tensidad de la radioemision con el tipo de peculiaridad.
Para llevar a cabo este programa se decidió utilizar el radio­
telescopio del Arecibo lonospheric Observatory en Puerto Rico. Da­
da la limitación en movimiento de este telescopio se midieron ga­
laxias cuyas declinaciones caen en el rango 3°<6< 33°. Además se 
eligieron galaxias relativamente bien conocidas (que figuran en el 
Ní^C y, en lo posible, con velocidad radial conocida) .Las mediciones 
se hicieron en 430 Mhz, con un haz de 8’ a media potencia. La míni­
ma señal detectable es 0,1 unidades de flujo (es decir, 10-27 
watss/m2/c/s).
En la presente comunicación se presentan los resultados esta­
dísticos obtenidos. Arp, 4 1966 Ap.J. Suppl. 14, 1.
ANALISIS CRITICO DE LA TEORIA DE ACRECION DE MASA DE 
HOYLE 7 L7TTLET0N
F. Cernuschi y F.R. Marsicano*
(Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo,
Facultad de Ingeniería, Buenos Aires)
Resumen
El problema del incremento de masa por atracción gravitatoria
de un nucleo M oue se mueve dentro de una nube cósmica con veloci- 
o
dad relativa uniforme , fue abordado por Hoyle y Lyttleton en una 
serie de trabajos aparecidos a partir del año 1939 (i;2;3;4:5).
La fórmula a que llegan para el incr-ím?.nt</ de masa p'. r anidad 
